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NOTICES SIGNALÉTIQUES 
SANTOS, Milton, Dix essais sur les villes des pays sous-développés, Paris, Les Procédés 
Dorel, 1970, 121 p. 
Plutôt que dix essais sur les villes des pays sous-développés, l'auteur nous 
propose une dizaine de ses articles sur le thème de l'urbanisation en milieu sous-
développé, publiés par autant de revues au cours de la dernière décennie. Pris indivi-
duellement, les articles de monsieur Santos ont toujours suscité chez nous un intérêt 
certain tant par la qualité de leur contenu spécifique que par leur approche méthodo-
logique. Chacun est venu à son heure apporter un complément d'information, esquisser 
une interprétation dont on ne saurait contester l'utilité pour quiconque s'intéresse à cet 
aspect particulier de I'« en voie de développement». 
On ne saurait non plus blâmer l'auteur d'avoir voulu regrouper des textes épars 
afin de nous les livrer sous forme de plaquette et d'en faciliter ainsi la diffusion et 
la consultation. Mais là où nous éprouvons de sérieuses réticences, c'est lorsque 
monsieur Santos prétend les ordonner par groupe de trois en plus d'une pseudo-intro-
duction, de façon à leur conférer une apparence de cohésion en coiffant chaque partie 
d'un titre, sans avoir préalablement procédé au moindre remaniement des textes. Les 
articles sont d'ailleurs publiés tels qu'ils l'avaient été dans leur version originale comme 
s'ils avaient été photocopiés, c'est-à-dire avec les caractères d'imprimerie et le type de 
présentation propres à chaque revue. Ceci éliminait au départ toute intervention possible 
de l'auteur qui eût pu assurer à l'ensemble une certaine cohérence ou tout au moins 
une certaine homogénéité dans la présentation. À titre d'exemple, dans la première partie 
intitulée vaguement Définition de la ville, l'article-clé Quelques problèmes des grandes 
villes se trouve précisément à être le plus ancien (1961), les autres ayant l'année 1967 
comme moyen terme ; nul doute qu'il aurait beaucoup gagné à être repensé et reformulé 
à la lumière des récents apports dans ce domaine, notamment les brillantes analyses sur 
les problèmes des villes de l'Afrique Noire que nous livrait récemment monsieur Pierre 
Vennetier dans les Cahiers d'Outre-Mer l . 
Nous n'aurions eu aucune objection à ce que monsieur Santos puise abondam-
ment, au moment de rédiger les essais qu'il nous proposait, à une documentation qui 
est sienne et dont la valeur est incontestable. Encore eût-il fallu concevoir un ouvrage 
offrant un minimum de cohérence. Non seulement ici a-t-on cédé à la facilité, mais on 
a en outre sollicité une souscription sans informer explicitement le souscripteur éventuel 
qu'il s'agissait d'une réédition d'œuvres choisies. On imaginera aisément notre déception 
partagée sans doute par de nombreux souscripteurs de bonne foi. 
Souhaitons que les géographes qui, dans l'avenir, décideront, tout-à-fait légitime-
ment il va sans dire, de regrouper leurs principales contributions, le feront en tenant 
davantage compte de leur public. La formule s'est avérée pourtant fort heureuse dans le 
monde anglo-saxon de l'éditon, le succès des nombreux « Readings in . . . Geography » 
en fournit la preuve. Il serait dommage que des récidives du même acabit nous privent 
d'initiatives qui font encore trop souvent défaut dans le monde de l'édition géographique 
française. 
Paul-Yves DENIS 
Institut de géographie 
Université Laval 
i VENNETIER, Pierre, « Le développement urbain en Afrique tropicale. Considérations 
générales», Les Cahiers d'Outre-mer, Bordeaux, n° 85, janvier-mars 1969, p. 5-62 ; « Les 
ports du Gabon et du Congo-Brazzaville », Les Cahiers d'Outre-mer, Bordeaux, n° 88, octo-
bre-décembre 1969, p. 337-355. 
